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生态批评(ecocritic ism)这个术语自 2002年被引进我国之后 ,短短的几年里 ,已经引起学界
高度的重视 。曾繁仁 、鲁枢元 、王宁等知名学者发表著述对其进行探讨 , 《文学评论》、《文艺研
究》、《文艺报》、《新华文摘》、人大复印资料《文艺理论》、《中国社会科学文摘》等重要刊物都刊
发或转载了相关的专题论文。
与 20世纪许多批评流派产生的原因不同 ,生态批评的兴起和发展 ,最主要的驱动力不是来






说外在的强迫 ,与批评家内在的生态责任 、自然关怀和人类终极关怀相结合 ,为生态批评注入了
强大的生命力。
(王诺 ,厦门大学人文学院教授 , 主要研究生态批评和欧美生态文学;宋丽丽 , 文学博士 , 清




到中国 ,也有十几年时间了。在批评界 , “生态批评 ”
一词带给人的经常是一些前所未有的矛盾的情感和
评价:同情伴随着怀疑;理解却又排斥;肯定其 “锐


































韦清琦　正因为如此 , “生态批评 ”这一术语的含























式 ”, “生态批评从根本上说是一种伦理批评和教育 ,
它要探查并促成自我 、社会 、自然 、文本之间的联系。
我们不允许它仅仅是另一个发表文章求取长久职位














直存在 ,为什么如今偏偏选择了生态这个突破口  从
根本上说 ,生态批评主要是一种生态危机现实迫切需
要的思想批评 ,是以生态整体观 、系统观 、动态平衡观
作为主导思想的 、以文学作品为媒介的文化批评 ,其
主要目的是挖掘并揭示生态危机的思想文化根源 ,揭









































的原则 ,聚焦的是作者 、文本 、读者与世界之间的联




科的联系 、文本与文本的联系 、文化与文化的联系 ,最
终实现人类文化与自然和谐一体的联系 ———人类在
自然中的存在和人与自然关系的文化体现具有历时




头 。在理论界 ,先后出现了生态美学 、生态文艺学 、生
态哲学等将自身的学科与生态现实结合的研究。鲁









出现了如徐刚 、李青松 、哲夫 、陈应松 、郭雪波 、杜光
辉 、姜戎等出色的充满忧患意识的环境文学作家。更





























































































始 ,到女性主义批评 、后殖民批评 ,批评具有了社会正
















印象 ,即女性主义研究正在退潮 。然而在文学 —环境









文本的阐释 , 是理论建构的基石 ,只有在大量的阅读
















































实践 ,其主要任务不是建构学科体系 ,而是通过大量 、




使生态的思考(Ecological th ink ing)和生态的理解(Ec-

















样的作用 ,对人类行为起到了什么样的影响  因此 ,
从实在的意义上重读经典并重构经典 ,甚至以自然史
为人类史的母体精神重新书写文学史也成了生态批
评研究的重要方向。
王　诺　生态视角的文学重审的最终目的是要
挖掘出生态危机的文学和文化根源。正如著名生态
批评家斯洛维克所言 ,生态批评 “要考察我们的文化
对自然界的种种狭隘假设如何限制了我们想象一个
生态的 、可持续的人类社会的能力。”乔纳森 莱文也
同样指出:“我们的社会文化的所有方面 ,共同决定了
我们在这个世界上生存的独一无二的方式 。不研究
这些 ,我们便无法深刻认识人与自然环境的关系 ,而
只能表达一些肤浅的忧虑。 ……因此 ,我们必须花更
多的精力分析所有决定着人类对待自然的态度和生
存于自然环境里的行为的社会文化因素 ,并将这种分
析与文学研究结合起来 , ……历史地揭示文化是如何
影响地球生态的 。”在文化的重审和重构进程中 ,生态
批评能够也必须将发出响亮的声音。
生态批评的核心特征和主要价值决定了它的主
要任务 ———探寻和揭示导致生态危机的思想文化根
源 。结合西方的生态思想和我国古代生态智慧 ,生态
批评应当深入探讨以下最基本的思想问题:生态整体
主义与人类中心主义 、和谐共享与征服占有 、整体合
一与二元对立 、生态发展观与唯发展主义 、人格完善
动力与欲望满足动力 、简单生活观与消费文化 、生态
正义与社会正义 、绿色科技与科技至上等。唯有这
样 ,生态批评才能真正在生态意识普及和生态思想文
化重建上发挥重要作用 ,才能为人类缓解直至消除生
态危机做出理应做出的贡献 。
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